






















































































- +- ムニシパリティ境 ARC堵




作付面砺(ha) 収穫面前(ha) 生産盈　mti 単収(mt/ha)












349. 25　　92. 50　　347. 25　　92. 50 1, 288. 40　　286., 07　　3. 71　　3. 10
18. 00　　251. 00　　18. 00　　251. 00　　72. 35　　850. 28　　4. 02　　　3 39
121. 50　183. 00　121. 50　183. 00　　455. 05　　576. 65　　3. 75　　　3. 15
0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　-
70.00　171,　　　70. 00　171.00　196. i　　　444. 60　2..
0.00　　　　… 00　　　0… 00　　　0,00　　　0. 00　　　0. 00　　-
???
0. 00　171. 50　　　0. 00　171. 50　　　0. 00　　440. 50　　-　　　　2. 57
4. 00　　220., 20　　　4. 00　　220. 00　　20. 00　　897., 60　　5, 00　　　4, 08
0. 00　　27., 75　　　0, 00　　27. 75　　　0. 00　100. 01　-
0. 00　109.… 25　　　0 00　109. 25　　　0. 00　　361. 22　　-　　　　3. 31
233. 00　　39. 50　　233. 00　　39. 50　　775., 60　126. 30　　3. 33　　　3. 20
795.75 1,265.…70　　793.75 1,265.70　2,807.40　4,083..23　3 54　　　3 23
(乾期) (2007年7-12月)
作付面体(ha) 収穫面積　ha) 生産量<mti 単収(mtfta)












371. 25　　75.…00　　371. 25　　75.. 00 1… 173…08　127. 66　　3. 16　　1. 70
18 00　　276. 25　　18. 00　　276. 25　　79. 02　　　0. 00　　4. 39　　　0. 00
100. 00　　200. 00　100. 00　　200. 00　　365 95　　687. 83　　3. 66　　　3. 44







70. 00　171. 00　　313. 44　　676. 34　　4.　　　　3. 95
0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　-
0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　　0. 00　　-　　　　　-
. 00　158., 00　　　0. 00　　439. ,
0. 00　　16. 00　　　0. 00　　26. 52　　-　　　1. 65
0. 00　　89. 00　　　0. 00　186., 64　　-　　　　… 10
783.25 1,074.50　　783.25 1,070.25　2,841.61 2,466.44　3.63　　　2.30













Planning and Development 0:氏ce; MPDO)による2002年から4年間のコメ
増産を目的とした開発プロジェクトをみてみると日本政府支援の農地改革イ
ンフラストラクチャー支援プログラム(Agrarian Reform In:hrastructure
Support Program; ARISP)I, IIの2000万ペソ,および世界銀行のミンダナオ













& H 内 容 金 額 (100万 ペ ソ) 達 成 率
援 助 機 関 …
プ ログ ラ ム名 lり




コ ミ ュニ テ ィ …ベ P ス資 源 管
26…0 100%
10% LGU,90% WB
理 プ ロジ l ク ト (CBRMP) thruM DFO-DOF




農地 改 革 イ ソ7 ラス トタ ラ ク






ミンダナ オ農村 開 発 プ ログ ラム 27.5 2.5CFDA, 100%
10% LGU,90%
MRDP 25.0道 路 , 橋 簸 ) WB一MRDP
6













チ ャー支 援 プ ロ グラ ム (道 路 , 液 概 ,
AR1SP-U 飲 料水 )
9 cpc-v 不明 60% UNICEF
性) (1) WB-World Bank. ADB-Asian DevelopmentBank, J】】IC=Japan Bank for International
Cooporation., DA-Department of A]訂icultu代　DOF-Department of Finance, DECS = Department
of Education., Culture and Sports.… DAR=Department of Agrarian Reform.

















作農解放令に規定するもので土地移転事業(Operation Land Transfer; OUT)
と呼ばれている,
第2は,民有農地でこれは3種薪の形態がある.地主自主売却申請6)


























































1,938. 4928 1. 166..5622　771.9306　　44. 7626


















































0. 0000　　　. 0000　　　630., 1102
0, 0000　　　0. 0000　　184, 2829
0, 0000　　　, 0000　　　18. 5865
0. 0000　　　0. 0000　　　　82. 8856
0. 0000　　　0. 0000　　　54. 7632
0. 0000　　　0. 0000　　　　40. 4502
0. 0000　　　0. 0000　　134. 7904






35 318 　　35. 3182
22. 3046　　　　… 0000
85. 5888　　44. 1284
0. 0000　　　0. 0000　1. 748. 2247
0. 0000　　　0. 0000　　　10. 9972
0… 0000　　　0. 0000　　　216… 0708
0. 0000　　　0. 0000　　　　0. 0000
0. 0000　　　0. 0000　　　254… 4116
0. 0000　　　0. 0000　　　　0. 0000
0. 0000　　　0. 0000　　　　, 0000
0. 0000　　　0. 0000　　　　, 0000
0. 0000　　　0. 0000　　　　0. 0000
0. 0000　　　0. 0000　3,584., 3661
63. 4809　　　0. 0000
0. 0000　　　0. 0000





0 0 　　　0. 0000
0… 0000　　　0 0000
1  086. 0725　　460 5246
. 000　　83.… 94　　100.. 00
0. 0000　　89. 82　　　　92. 04
53. 3661　22. 66　　　　23. 1
. 0000　　92.… 26　　100. 00
0. 0000　　77. 06　　　　77. 06
0. 0000　19. 66　　　　53.. 38
22… 3046　　72. 2　　　　85 80
41. 4604　　52. 05　　　　65. 7
444, 9359　　　2. 30　　　　5. 79
63, 4809　　91, 73　　　　96 49
, 000　　78. 56　　　　00 00
, 000　　96., 28　　　　00. 00
. 0000　　,　　　　　0. 00





625… 5 79　　53. 46　　　76. 74
(注) 1度村生計向上運動プロジェクト






(Agrarian Reform Community; ARC)の形成が求められており8),フィリピン
政府も農地改革を実施し,その成果を援助機関に提示する必要に迫られてい
たからと考えられる.今ひとつの特記事項は,民有地のうち強制取得






























る土地保有関係改善(Land Tenure Improvement; LTI)事業である. In事

















































….lバランガイ境 X 橋 1着 現存の取水堰
.I‖ ARC*珪 ㊥ 農場…市場間道路 - 競存の幹線水路
州道 く二重D 共同滑液システム l▼ CIS境
= バランガイ道 ノ㌢転が。も 川/水路 溝概農地



















































済発展のための持続的農民グループ」 (Kahiusahan sa Malahutayong mga







































































(ヘ ク ター ル)
土 地 保 有状 況{り 番 号
面 頼
(ヘ クタ ー ル )
土地 保有 状 況 くり
1 6.4266 自作 農 (OLD 31 3.0613 自 作農 COLT)
2 4.9143 自作 農 OLT) 32 3.0078 自 作農 OLD
3 4▼712 自作 農 (OLT) 33 2.8348 自 作農 (OUT)
4 4.5526 自作 農 (OUT) 34 2.7491 自 作農 OLT)
5 4.4939 自作 鹿 (OUT) 35 2.5859 自 作農 (OUT)
6 4.3223 自作 農 OLT) 36 2.5695 自 作農 (OUT)
7 4.2405 自作 農 (OUT) 37 2…4312 自 作農 (OLT)
8 4… 953 自作 農 (OLT) 38 2.3087 自作 農 OLT)
9 4.1645 自作 農 (OLT) 39 2…2 43 貞 作虚 (OLT
10 4 0128 自作 農 (OLT) 40 2 1255 自作 農 OLT
ll 4-0009 自作 農 (OLT) 41 2 0950 自作 農 OLT
12 3.929ー 自作 農 (OLT) 42 2.0414 自作 農 four)
13 3.9234 自作 鹿 (OLT) 43 1.9279 自作 農 (OUT)
14 3.8584 自作 農 (OLT) 44 1.8329 自作 農 COLT)
15 3.7858 白作 磨 (OLT) 45 1…7954 自作 農 (OLT)
16 3▼7438 自作 農 COLT) 46 1▼7833 自作 農 OLT
17 a 715 自作 農 COLT) 47 1.7129 自作 農 (OLT)
18 3.6966 自作 農 OLT 48 l…5737 自作 農 (OLT)
19 3…6567 自作 農 COLT) 49 1.3334 自作 農 (OLT
20 3.6460 自作 虚 (OLT) 50 1.3239 自作 農 (OLT)
21 3.6237 自作 農 (OLT) 51 .3185 貞作 虚 (OLT)
22 3.4971 自作 農 (OLT) 52 .2444 自作 農 (OLT)
:.* 3.4957 自作 農 (OLT) 亘萱 1一1158 自作 農 OUT
23 3.3951 自作 農 (OUT) 54 1.0985 自作 農 COLT)
25 3.3082 自作 農 (OUT) 55 0.8966 自作 農 (OUT)
26 3▼2691 自作 農 (OLT) 56 0.8894 自作 彪 (OLT)
27 3.1441 自作 農 COLT) >, 0.8222 自作農 COLT)
28 3. 437 自作 農 COLT) 58 0.7725 自作 農 (OLT)
29 3.1406 自作 農 COLT 59 0…6419 自作 農 COLT
30 3.0805 自作 農 (OLT) 60 0.4579 自作 農 (OLT)
合　計　　　　　　　　　　　　169.6541

















番 号 tfti fit,∴ :イ - I・ 所 属 土地 保 有 状 況 {It 偏 考
1 2.50 セ クタ lーl 自作 農 OLT)
2 1.50 セ クタ rl 自作 農 (OUT)
3 1.10 セ クタ JI 自作 農 (OLT)
4 2.20 セ クタ lIT 自作 農 OUT)
1.70 セ クタ lーII 自作 農 (OLT)
6 8.00 セ クタ -ⅢI 自作 鹿 (OUT) 非 組 合 員 (屋 敷土 地 )
7 4.00 lt=クク -ー I 自作 農 COLT)
h 2.50 セ クタ1 m 自作 農 (OLD
9 2.00 lt:クク lーTn 自作 農 (OLT)
10 4.00 セ クター IⅤ 自作 農 (OLT
非 組合 員
非 組 合 員
ll 4 00 七 - < -v 自作 農 COLT)
12 4.00 セ クター Ⅳ 自作 農 (OUT)
13 3.75 セ ク タrlIV 自作 農 COLT)
14 3.50 セ ク ターIV 自作農 COLT)
15 3.50 セ ク タ lーrV 自作 農 (0IJ )
16 2.75 セ ク タM rV 自 作 顔 OUT)
17 2.25 セ ク タ lーIV 自 作 農 (OLT)
18 2.00 f - I‥ l、 自 作農 (OLT)
19 2.00 Jt=ク ク lーIV 自 作農 (OLT)
20 2.00 セ ク タIIV 自 作農 (OLT)
21 1.50 lt=ク ク lーIV 自 作農 (OLT)
22 1.50 rtlクタ -IV 自作 農 (OLT) 非 組 合 員
23 1.00 t - ・- v 自 作農 (OLT) 非 組 合 員
23 1.00 ・蝣 IV 自作 農 (OLT)
25 1.00 .ヒ - ・蝣-v 自 作農 (OLT)
26 1.00 セ クタ -rV 自作 農 (OUT)
合 計 66.25








































































支 出 収 入
t* n 金額 (ペ ソ) 科 目 金 額 (ペ ソ)
役 員 会 費 3,390.▼75
収 穫 前 l後 施 設 (PPF寸F)
事 業 収 入
84ー 256.45
役 員 謝 金 13,215.TOO 濯 叔 利 用料 収 入 14,903.75
文 具 代 1.502.50 そ 蝣itCt '- 4,738.▼00
輸 送 費 4,448.i 組 合 費 100.00
食 事 .軽 食 代 1▼859.50
燃 料 l石 油 21,523.…oe
公 租 公 課 500.00
田荷 …配送 5,504.50
用 水路 維 持 ll,370.…50
修 理 …修 練 9,674.50
会 議 出張 1,259 00
通 信費 55.00
寄 付金 500 00
カ ヲJ<オ貿 借 3,000.00
純 利益 26,195.95











資 産 金蘭 (ペ ソ) 資 金 顧
渡 瀬 ダ ム 477,000.00 ARISP/LGU/PO
PPHF 331,500.00 DA/AR]【SR′PO Income
天 日乾 燥 機 60,000.00 DA
倉 庫 上 段 266,000.00 AR1SP
家 具 15,025.00 PO Income
コ ン ク リI 卜用 水 路 ラ イニ ン グ 27,806.50 PO Income/Savings
ジ エ ソ トマチ yクポ ンプ 5,000.00 ARISP
そ の他 資 産 4.881▼00 PO Income
事 務 換 群 3,500…00 PO Income
カ ラ パオ 融 資 資 金 153,000.00 ARISP
手 元 現 金 7,950.00
銀 行 預 金 7.134.▼85
表9　KAMMPE竣工プロジェクト-隻(2007年6月現在)
プ ロ L}エ ク 卜 金 額 (ペ ソ) 授 助 機 関 竣 工年
浸 液 ダ ム 477,000.00 DAK/ARISP/LGU′P0 2000
PPHF 266▼000.00 DAノ'ARISP 1999
k 蝣-. :十 153,000.00 DAR/ARISP 2001
天 日 乾燥 施 設 60,000.00 DA 2000
ftil- 266,000 00 DAR/ARISR′P0 2001
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Ms. Aurora A. Cafiezal, Chief Agrarian Reform 0:抗cer, Department of Agrarian
Reform, Region XIII; Mr. Rizal A. Sali,糾Iiba, Institutional Development Speacial-
ist-ARISR Department of Agrarian Reform, Region XIH; Engr. Rome C. Gayol,
ARISP & SPOTS Provincial Project Engineer, Department of Agrarian Reform
Provincial Office, Agusan del Sul; Mr. Pulino L. Jadraque, Municipal Agrarian Re-
form Officer, Municipality of Sta… Josefa; Hon. Glenn M. Plaza, Municipal Mayor,
Municipality of Sta. Joseh; Ms. Josefa D… Santos, Municipal Agriculturist, Mumci-
pality of Sta. Josefe; Mr. Nelson L. Mulles, Chairman, K;血msahan sa Malahutayong
mga Mag-uuma Para sa Ekonomikahong Kalambuan (KAMMPE); Mr, Samuel D.
Jamandre, Chaiman, Angas Irngators Assoaation,…
2 ) 2007 Municipal聯prepared by Municipality of Sta. Joseh, Municipal Planning
and DevelopmentによるL
3 ) 2007 Municipal Profile prepared by Municipality of Sta. Josefa, Municipal Planning
and Developmentによる.
4 ) Alternative Forum For Research in Mindanao (.AFRJM) (1993), Mindanao BIDS















14) Department of Agrarian Reform, Support Service 0:伝ce (2008), Agrarian Reform
Profile.
15) Department of Agrarian Reform, Support Service O抗ce (2008), Agrarian Reform
Profile.
16) Depa止ment of Agrarian Reform, Support Service Office (2008), Agrarian Reform
Profile,…
17) Department of Agrarian Reform, Support Service 0;瓜;e (2008), Agrarian Reform
Pro/tie.
18) His,加ry ofKAMMPE prepared by Department of Agrarian Reform, Agusan del Sur
Provincial Ofi丘ce.
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The Agrarian Reform Bene丘ciary Fanners and their Self-sustainabihty in the Philippines:
A Case Study of the Indigenous lrrigators Association
in the Province of Agusan del Sur of the Mindanao Island
Katsumi Nozawa
One of the main issues regarding development assistance is how the development
bene:丘iciary can form a self-sustainability which will continue even after the assistance is
ended when the contract expires. The preferable way to achieve the formation of self
-sustainability by the project beneficiary is through a "bottom up approach rather than a
〟top down approach". Thus, the purpose of this paper is to elucidate four conditions for
the bene丘ciary to form self-sustainability as a case study of the small lmgators associa-
tion, named KAMMPE, composed of the agrarian reform bene丘ciary members.
This paper first clari丘es the farmers cohesiveness through a short history of KAMMPE
in which the author introduces how the old irrigators association members were united
during the process of the farmers protest against the Supreme Court decision on land
title of the hacienda, as the court declared as covered by Presidential Decree N0. 27, not
covered by the Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL). The co∬t decision request-
ed the formers increase land prices. To counter the protest the Supreme Court finally
invalidated the previous decision to the advantage of theねirmers. The imgators associa-
tion has succeeded in strengthening their members cohesiveness… Consequently, the old
irrigators association was renamed as KAMMPE.
Secondly, the paper describes the appropriateness of the size of the formers orgamza-
tions to form selふsustainability. The irrigators'association will be more functional when
it is smaller, as is indicated in the case of each sectio:la of KAMMPE farmers. This is
because the fanners there were supplied with water by the brush dam, constructed and
maintained by their collective work using local materials.
Thirdly, the paper scrutinizes the丘nancial enhancement of the farmers association.
KAMPPE has extended activities for not only irrigation water management but also other
diversi丘ed areas, for instance, pre and post harvest facilities (agricultural machinery, etc・)
renting to members and non members. Diversi丘cation of the operations by the irngators
association was promoted by the registration of KAMMPE area being registered as an
Agrarian Reform Community (ARC) by the local government, and KAMMPE was thus
enabled to participate in the foreign funded program to encourage agrarian reform.
Fourthly, the paper points out the role of appropriate technology. KAMMPE members
constructed the brush dams which were made缶om locally available resources such as
bamboo trees, banana leaves, stones, etc… The brush dams, and canals were constructed
and maintained by the collective work. This type of appropriate technology contributes to
the tightening of the cohesiveness of social norms among the members…
This paper concludes that the formation of self-sustainability by the beneficiary farmers,
following the conditions observed by the KAMMPE lrngators association, will be the
most optimal answer.
